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Vista df ?I antiteatro. 
Desde la propia 
puerta, se apre- 
cia que no se 
trata de una fa- 
chada «plana». 
Cine y bar Liceo 
Barcelona (1956-59) 
Arquitecto: Antonio de Moragas Gallissa 





7'" La empresa propietaria del local la ciudad. Debajo mismo del bar, en 
proyectó aprovechar el emplazamien- los sótanos, están emplazados los 
, 2  
k.1- to  del antiguo cine Liceo y convertirlo servicios, cámaras frigoríficas, etc. y 
en el centro recreativo y de reunión una pequeña cocina. Una larga ram- 
de un populoso barrio de Barcelona. pa subterránea, que también sirve de 
Naturalmente, tuvo que vencerse la cava, une dichos sótanos con una 
dificultad derivada de la forma rara calle lateral, por donde se cargan y 
del solar, como ocurre siempre en las descargan las mercancías que se 
reformas de edificios emplazados en sirven en el bar. La disposición de 
lugares con cierta historia. unos biombos movibles, que se utili- 
En el nuevo edificio hay una sala zan como portacinegramas, permite 
para proyecciones que consta de pla- a los espectadores de la platea acu- 
tea y piso, el cual está dividido en dir al bar sin pasar por el control de 
preferencia y entrada general. La pla- entrada a l  cine; así, un mismo bar 
tea tiene capacidad para 885 asientos, puede servir al público procedente 
mientras que el p iso puede alojar del cine y al que viene de fuera de la 
717 espectadores sentados: 410 en calle, sin peligro de coladuras. Esta 
preferencia y 307 en general. La capa- disposición recuerda la de los famo- 
cidad total de la sala es pues de sos «pubs» ingleses. El resto de la 
1.602 butacas. planta baja y parte del altillo están 
El acceso a la platea se hace a destinados a las mesas del bar. En 
F" través de un amplio vestíbulo, sepa- el propio altillo hay además las mesas 
m 
rado de la sala por  medio de unos de billar de un  prestigioso club bar- $? contrapasos, solución, ésta, que siem- celonés. 
- , t  pre es recomendable si se quiere Observando el plano de sección, se 
aislar bien la sala de los  ruidos ex- puede ver que entre el vestíbulo de 
teriores, que en este caso eran alar- la planta baja y el vestíbulo del anfi- 
mantes, debido al continuo pasar de teatro existen otras dos plantas, una 
los tranvías por la calle. La platea, destinada a sala de reuniones (la pri- 
para cumplir ordenanzas, también mera) y otra a oficinas de varias enti- 
tiene una salida a una calle adyacente. dades deportivas del barrio. La com- 
En la planta baja, y en comunica- plejidad del programa y la forma poco 
ción con el vestíbulo del cine, se halla satisfactoria del solar dan como re- 
el bar, amplísimo local en el que se sultado una solución arquitectónica 
mueve un abigarrado público. En este no muy clara, cosa que por otra parte 
bar hay una barra de 32 metros de no disgustó del todo al arquitecto, 
longitud, una de las más capaces de quien, según dice, está harto de cua- 
Planta patio de butacas y bar 
p4anta entre patio de butacas y anfiteatro 
destinada a salas de jueao 
Sección 
Planta anfiteatro 
1. Fachada. La parte superior, maciza, corresponde a la cabina y almacén, mientras que la parte vidriada da luz y ventilación a 
vestibulos y salas de reunión y juego. - 2. Escalera de acceso a las salas de juego. - 3. Interior de la sala. - 4. Barra del bar. 
drículas en plantas y en alzados. Esta tros pero que resulta muy practica a la pantalla, la sensación de que van 
complejidad, resuelta a base de inter- para enmarcar los variantes tamaños a caer de espaldas. 
comunicaciones, da un conjunto or- de las proyecciones actualmente en La inclinación del anfiteatro al- 
gánico y vivo. La llamada pureza ar- uso (cinemascope, tamaño normal, canza también el máximo aconseja- 
quitectónica, dice también el autor, vista-visión, Tood-ao y la llamada ble, que es una diferencia de cotas 
si bien sirve en muchos casos para panorámica). entre grada y grada de 0,50 m. La en- 
disimular la falta de inspiración, difi- La calefacción y la ventilación se trada a los anfiteatros o pisos se hace 
culta casi siempre la creación de es- realizan por medio de una simple ins- por el centro. 
pacios interesantes que se logran con talación de aire que accede a la sala El interior de la sala está conce- 
disposiciones libres. desde el techo y las paredes y es re- cebido de modo que en lo posible, se 
La construcción es de hormigón cogido por el suelo. logren las virtudes principales que 
armado en jácenas y pilares. Piezas Es notable la gran pendiente que deben tener las salas de proyección: 
de Durisol rellenan los entrepaiios tiene la sala, que roza el grado má- visibilidad completa de la pantalla, 
no  sustentantes, mientras que la cu- ximo recomendable (un 15%) sin co- perfecta audición y comodidad del 
bierta de la sala de proyecciones, de rrer peligro al transitar por ella. Esta espectador. L o  primero se logra con 
placas de fibrocemento, está sosteni- pendiente evidentemente no es có- adecuadas pendientes; lo  segundo, 
da por armaduras de hierro de perfiles moda, pero esta incomodidad, que con buenos altavoces correctamente 
laminados. También la estructura de dura el corto t iempo que se invierte distribuidos y con revestimientos ade- 
sostén del anfiteatro estáformada por en llegar y dejar la localidad, viene cuados de las paredes, techos y pa- 
grandes jácenas de hierro laminado. ampliamente compensada por la ex- vimento que absorban el sonido don- 
La parte interior del techo de la celente visualidad obtenida. Cada de hay que absorberlo y no lo  absor- 
sala está recubierta con placas in- espectador t iene perfecta visualidad ban donde no hace falta; mientras 
sonorizantes de yeso que sostienen de la pantalla, sin que la cabeza de que la comodidad depende de los 
un grueso de fibra de vidrio para aislar ningún espectador situado entre buenos muelles, del tapizado, de la 
la sala del exterior. Las paredes, ex- aquél y la proyección pueda interferir generosidad en el gasto de combus- 
cepto un amplio zócalo de madera, la visión. Se ha desechado el perfil t ible en invierno y del gasto de elec- 
van totalmente recubiertas de tela, que al aproximarse a la pantalla cam- tr icidad y agua en verano para la re- 
colocada arrugada, excelente solu- bia de signo, es decir se vuelve de frigeración. El resto sobra. Las inco- 
ción para la atenuación de la reverbe- descendente en ascendente, pues si modidades de acceso y salida de las 
ración. La pantalla de material plástico bien esta solución permite una visua- localidades duran poco y por lo tanto 
tiene grandes dimensiones (16 por l idad perfecta y ahorra excavación cuenta poco también. iAh!  también 
7,60 metros) y va protegida por un del terreno, produce a los espectado- hace falta una buena película. Pero, 
sistema de cortinajes, reminiscencia res de las primeras filas, que casi en esto, cada empresario tiene su 
derivada de los telones de los tea- siempre están demasiado próximas bolsillo y cada espectador su gusto. 
